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t r f?cT ?t^ ^ ^3^T^ fTgJT ^ f>BT ^Tm t 3Jk ^^R^ ?t^ ^ ^JR^ ^ ^ T ^ >^T^  ^ 
[B>iUiJJ|'4 cMT ^ q 4 ^ ^>fT f^FTT t l " * cTc^ c^  ^ ^ ^ ^R^Wf ^ vEf^  vJTcTlr ^ 
^^n^ ^ 5 ^ t vifcT ^3^T^ f^ram ^ ?^8T1^  t ^ ^>R^ v3^T^ ^ ^ ^ 
^MFTCfTT^^: ^^^T: ^ ^ N ^ f e l c l cRT II 
T T ? ^ ^ : y«FT: UvjimRl ^ ^a i ^ ^ : I I 
3llRryc|U|T •*j^ci^^ TTT^ r ^ TT^: ^SR: ^^FTP^ I 
fl^ '^^ rn :^ 5 ^ H^ icHi ^ ^ 3 ^ t 5^^: ^^^m^ii ^050 6.22-24 
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5^ t l 
1. WOgO, 6.18, 
TTlfcT: ^ZTWTcT H^: ^ : UVJINRIRRI ^ : I 
2. ^ , 6.17, 
3. ^ , 6.19-20, 
f%^?^^ g M^ i|WI^<l ^RTfcT: I 
4. cf^, 6.20-21, 
3W=f T^W m: TJ^  ^  ^^ TRPm: ^ ^ : 11 
8 3 
1 ^ ^ ^xf^ B ^ m ^ ^ ^IcTT ?!«TT ? W ^ ^ ^TcTT 1 1 ^ ^ « ^ ^ ^cn^ c T ^ 
^c1l<ic1r'^^^'lf)l^<^' ^T% fM^fcT I I ^ 0 ^ 0 31.1 
3TaftcT qxIH i^v^ fcl ^ Tf^PTRFM Jm^ ? T ^ # ^ ^ 3FRT f ^ , 3FRT % , 
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11 vjfr 3Tc?tcT ^  f3TT t 3Jk ^ ' T f ^ A R^d l41 ^ ^ f^T^ f ^^T^^TNFM 11 
^ f J T ^ ^ cilJ^ fpJcb ^ g ^ HI>H<{1^  ^ f^>!Ui|Jr4 ^ 3 ^ ^ ^^T^TFT ^ HM ^ ^ M 
^ ^fflH cTof^  ^^ TPT^  ^ 3TE2TR ^ 19-22 cFfJ ^ ^ ' c W ^ ? f ^ ^ ^ ^ 
f^ RTC^^WT ^ cfXJt^  3^TT 11 
1. ofiO 1o90.1r?. 
^ o g o c^  B ^ arezTR ^ 5.23 ^r^ ^  ?cit^, crair "frf^ g^m ^ $I^M4 ^ 17^ STEZIR 
^•^czr ?tcTT 11 '»Tf^ 5 ^ M ^0, 163-167 cRj I 
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6.3 gj^%RRM'n'T3fi<>iH^ u4)vHH :-
^ cf>^ f t% ^ g4^ ^ ^f^ ^ «fR? 'mli Tf I^ TntuTcT ten t^R^ («fN? "m^) 
1. ^ ^ 2. encTT 3. ^ ^ ^ 4. ^ 5. ^^ [^ T 6. STjJ^ 7. W] 8. Icf^ ^ l^H 
9. fcT^ 10. 3RPTPT 11. "^^{^ (3R^) 12. ter 
-^^^ ^ VfW\^ 'grcTT ( ^ ^ T^FT ^ y f ^ 11 encTT ( ^ ^^ TTR^  W 
cie^  t -
f^ «RTT ^ t^ RTvJTc^  ^^PTPT^^TM^ II ^ 0 ^ 0 3.8 
1. WOgO, 3.5.8, 
? ^ CllcliajMvji'^ : - iiHM6cil4*1PTn^: I 
f ^ g ^ ^ f^iajyi^^Tf c1>{)«J|in^ ^ ^ ^ 1 1 
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j^R^T ?^=T^ ^gfe ' ^ ^>i^ vjiim t -
ftcfrzTT^^ ^ « r f ^?TP^ c n ^ <*5lRfcll I 
f^ «TcTT yvjimRic^ ^ f ^ f ^ . ^ q ^ yvjrT:|i ^ 0 5 0 3.9-12 
^g4^ ^ cfmrr w r Mul^j^d ^ t i ^^R)T f^ rcfRT ^f^rn an^^m ^ 
^^^^-^f^emr ^ ^ ^ ^ ^ ^mRdf^: 11 >FTTO^ O 3.10 
cfRT-^ fSTFT 3 r ^ ^ 11 W 3F^ ^ TI^ IFT ^ !4vitNj[ ^ MRMJt|U| g j ^ f _ 
ai'^btlRttRTT ^ g IfvJTf ^wnfcT Pleyj^l: 11 ^ 0 ^ 0 3.11 
? ^ ^ ^ -
f^a^R ^^TPTfW ^ t -
f^ «RTT tlH'Wldl W ^ vJt l^^ ^ ^?T4?T:|| ^ 0 ^ 0 3.12 
SI^TT : -
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^pft: ^"xj'iuil^rf ^ ^ ^ ^ >HHR*Mdl I I ^ 0 ^ 0 3.13 
^^ : -
' T T ^ W ^ ^ ^ifRT ^ ^ ^ ^ I 
>t^ 4^clc1l ^ 3 n ^ 3mcTN f^c|>MI't t^cTT ^ t l ^ ?^T^ f^TTSTTcT ^fc[WT 
3 F ^ oZT^ f^ «RTT ^ g Mt^c^H Jil-JIR"!!*! I I TTTO^O 3.15 
f ^ ^ :-
yi^^<4[cl ^ f ^ ' ^clMIHR^Jti^l 11 ^ 0 ^ 0 3.16 
^FJt cZig^ «RTr ^ g U^dK^Rl t 3IvJTr. I I ^ 0 5 0 3.26 
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^ t l If vJTeT ^ f^TTEzm ^ W¥^ w\^\^\ ^^^ 3?^H ^v?^ f I c R J ^ ^ ^ f^ lcTRT 
f^STR ?^T5? ^ 11 ? # ^f^R^ ^ frg?^ (WfR) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^j?T viTTcTT t -
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f ^ :-
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1. ^ ^ R m ^ f ^ 2. t^?TKI ^ 3 r 4 ^ 3. ^ ^ ^ ^ Rci>MiH 4. 3TmT^^ 
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1. 31Tfef 2. ^Pr f ^ 3. ^ 4. M I Y 5. 3T^ 6. y»lT^>^ 7. f^]^^ 
8. ^»TR^R 9.'TTJ 10. te^ 11. Rclicbx! 12. ^ I ^ ^ ^ =^7FT c^ >HHM 
1. ^Ogo, 8.5-7 
f^ yjJ'WMRl ^ g ^?TT^ W ^ cTSTT I | 
^TPf^M ?TSn f ^ : ^ ^ f^'gRR: I | 
2. ^ , 8.1-3, 
3T2TTf^ c2TW HIHlPl 'HIHMI'?!^ gT^^ T I 
H\^^'i\ T R ^ ^ I j R ^ ^ m ^ Rc^ |<t)>i: I I 
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6.6 E^g3(t ^ * ^  ftf^H TT :-
-m^ 5^pT ^ ^ "^(^ ^ ^ =^^ m^  ^  3i?2iFT ^ ^ 3 t t ^ ^ 4 ^ tern 
cimc|uj gjT cTSTT f ^ r f ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ?1 W^ %V 
6,7 ^ jf^^^^Tgr^ :-
W^ g ^ M ^ ^{T^omf^ ^TTR^ ^ r m t SIKTRI ^ v J e ^ |3{T t % 3Tf^ ^ 
anl^cMlvJMim^ ^ ^ « ^ ^ C!?T: ITJTTMI ^ 0 ^ 0 7.4 
1. wogo, 7.12-13, 
? M ^ ^ ^ ^ ^TT^: ?Nf^ TR^vf: 11 
pFx\ d iyciuj^ f ^ i f ^ c f t fM ^ : I 
?frr ^ : 'HHKsyicll: ^?j4^ ^E^^T^M: 11 
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•^ ^ ^ c ^ ^ BtcTT t r ^ T T ^ TF5f ^ 3IRRr ^ t f ^ ^ % 3FT ^ ? T ^ ?!cTT 
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cfF S^TcT ^5?t^^ ^ feT^ 3PJcT ^ FtcTT 1 1 ' 
1. %TT, 14, 
^Tw^ *ratcr q^sNr ^m: ^ ^ig^*R: 11 
2. f 0^0, 6.6, 
3. f^ OgO, 2.9.7-12-19, 
^ f ^ % i r ^ U-H^cbH'll: f^ 11 
4^^^ ddiJ^IHHHKUjf^d i^FRf II 
^RrH^irf -jf^Rg ?ISJFT: ]a#RnM: I 
rJc^ty^Ni ^JMMKcvi ^ r f ^ g ^ 11 
3n^5T?FFlTOfcfeRTSJKFI ^T^RdMH^ I 
3H IJ^KFl^toHf TfW: l^rqfrr ?^f^ »TPr: 11 
HW ^?R^T^ff^r^?NN^ t^vjfltT^ I 
^ M : ^?Tgrg^ grf^ cicyin^Mi ft^ JT 11 
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^ 4 ^ ^ g ' ivj l^ri l l^^ dR*fHlPJdl ^<HlPl f^^mi ^ 0 1.164.14 
6.8 ^ ^ J^fPT : -
3 F ^ ^ \ { ^ ) . ^^ (3TR>m), cTcf 3nR ^ f^^^^ ^3TT I ' ^ 3 F ^ ^S^ ^ 
f ^ ^ WT ^ sn 1 ^v3^ % ^ fTKT cit^, wcT f f q ^ f^rm f^rnr? ^j?q^ ^ i' 3?^ 
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m^ cTarr f^^rm ^ ^ ^ 1 1 ' ^ # % -m^ ^ , ^?T?^ 3RJ, ( f%^) -m^ ^ 
1. f^Rf?^ Hl>!li|"l Wi. ^U\^\<lp ^A ^ WW^, ^0 55 
2. ^OgO, 13.4, 
3. ^ 6.32-33, 
3 P ^ ^ vjlHiJIHm 'fT'T^^Tef fclW^H I I 
4. cf^ 13.7, 
dR^H"v^ f ^ eft^: ^?T^ t ^gjffcTfem: I 
5. ^ 13.13, 
6. ^ 13.14, 
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^ ^ R T 3 T g c T t l vJR SFPfr ^^ rcTT efrn" XJ^ ?^Tm f^dct)>! ^ ^ R ^ ^ viler ^f \J5;| 
^ I ^ € r f^TTpT v 3 ^ ^ r ^ ^ T^T^ IcTT ^3TT ^ ^ ^ ^ j ^ WT? ^^31 fuffT^ W 
Picbld l l ' 
q^vToff ^ ^5T ^ ^ ^H^H 15^^ TfPTT ^ fPTT 11 W^ ^ ^ M ^ ^ST ^ ^ 3 e ^ 
^W*->m f ^ ^^ rfRT ^7?^ ^ <*>!«^ MW ^ 1 ^ 0 5 0 6.32 
UI"l£|i^lkJ: ^oviTT?ft •*i^J,'ktlfii <t»ilot>^: 1 I *nO^O 3.12.23 
1. WOgO 13.17, 
2. ^RT^ 10.72.4-7 
cit ^ ai'civjiiiiTi " J ^ ; j r ^ ^^?^: 11 
ilc^^dl 3r^: >dlfc1cl g^^ KSJT 3lfclkJd I 
3T^ ^ -Jc^din^ci ^ ^uj>iMmd 11 
ii^^4\ TJ^ "2I8TT 'i^ciHMfilled I 
3T^ ^rg^ 3TT 'icJ^MI ^giffM ^fTcf^ll 
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Rtrr :-
^ f j ? ^ ^?# ^BT i^FTT 11 f ^ "^ 3TO^ "^ S^ ^ 3^TT f u T ^ ^ ^ ^ 3rrf^ ^ 
!Jct)|:j|H^ >^TFT 3 T 1 ^ t 3 lk S T O ^ R ^ TFT t ^ t l f ^ ^^R^ f ^ s fk 
3 T f ^ " ^ ^ ^ > ? ^ ^ ^ r ^ THT i^FIT 11 ^ ^>R^ t f ^ ^^ cTT 3fk 3rg^ 
^ tcf#r 11 ' ^ i r a i ^ 3Ferc^ ^ 3f|^ 3PER)R yW9T ^ cfiTKTr J^FcTT 1 1 ' 
6.10 ^ I ^ : -
Hl^t^ct^M, Rc^cbld, ^<lctj|d afk $l^ct)|d I Tf^sfli ^ fen? TT5 r^a>rcf ^ |i^ !siJcliJI 
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30 g|cf ^n^ vjfF^  11 ^ vi^R im'^^f^'^ s^jk? g ^ t P ^ ^ 5 ^ 
W R 5^?M ^ vdc^<dl^ >HK # ^ H^^i ^ ^ ^ ^ y^jR t - 1. ^ f ^ 
H-tiMix! 2. >MKlRm W^^xR 3. vJxIH^NfiJf* T^^^tR 4. CTTFRT ^p^RR 5. ^^CW^^PTR 
6. r n ^ Hti^y" 7. ^cl^Md T^^^tR 8. ^ ^ [ T R M H-^t^Nj 9. ^^^RTRMT^^^^^^ 
10. W^RTT^ H-^i^i 11. -f^ >Hlc|f>)[ H-XIMIN! 12. ertf ^JTRNT^^^^TR 
1. ^OgO 6.32, 
^5T^r=^ f ^ ^^ rtRT tTeft ^ ^ W T W ^ I 
3nJ^ w vjiHijmm ^ r^*R?TeT I^W>^H I I 
2. ^0 f^ReR ?rRt, g?PT ^ r f M c R , ^0 162 
3. ^ , ^0 209 
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13. c^|>HMf>)f H^^RR 14. ^^ W ^ H^^i' 
3RftcT 
1. w m * ^ 
2. 'MKlf^ti 
3. ^^ STR 
4. clFRf 
5. ^ 
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7. t^^^cf 8. ^ m ^ 
9. "^SRTT^ 
10. Mi f^TRf^  
11. epf ^mc[M 
12. >^ >Hlc|fiii 
13. ^ 
14. ^ 
2. 
3. 
^Ogo, 17.23-28, 
W i y * ^ T^: TJ^ cTcT: 'MI>ilR|6|: F^^ cT: I 
? ^ ^ fclj^-Tll: ?^TT<T^ : ^ HTRJcft T^: I 
•g?iTf%Tcf -(jctJ^ fcfj^ xi w^sfm Rci>HiRi: 11 
^0 f^ r^ ^R ?ptf, g^ FT MR^ UCH, ^O 207-08 
95 
6.11 ^rrt^ :-
^ ij^FT ^ 3TF5t ^ , 4) PI 41 ^ ^^TPT f ^ yg>R t -
1. f ^ 4tPr 2. Mv!4lPl 3. ^>R^ 4tPr 4. f^^l4lPl 5. 'JdillPl 6. eJlviliJlPl 
7. ^ gfeftPr 8. >H^K41R 9. ^ TTtfcjlf^ 10. 3JM|4i)Pl 11. 3Tri^ t#JTtf^  12. 3i|ctj|^ |frHct5| 
4tPr 13. ^d>H |^x! 4rt^ 14. Hii>H* ^4tf^  15. ^d4lPl T 
T?^ 3ft^ ^ ^^ t f ^ y^TR R>ydl41 ^^ C^TT t , ^STT ^ ^ ? l ^ , yvHIMfrl CT^TT 
^ W^ f^ ^^ TR ^ f^TeRTT t l ^ ^ sfr? 1 ^ g^M ^^ dlp5|* ir*TT^ 3fk 
^ - ^ ^ y'TR ^ yf^efte ^ 11 " ^ ^ ^ STE^TFT (39-43, 47-83) 
^f^ 5^ JM ^ j^qeT^T ^ ^ t , vir«lf% y^R ^ ^ 3TSJTPT (l-38, 44-84) 
6 f K ^ ^ ^ ? t^ l ^ y ^ J R S ^ ^ t dlP^ct) yTTT^^ 3THM 15^ 
"fimf^Rl' -s^ CTCT: ^ ^MN^ct I * l d ^ K . ^0 127 
1. WOgo, 74.1-20 
2. R.C. Hazra, Studies in the upapuranas, pp. 93 
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•^ '^^\'x[ ^»if^<i!ii4 <*>MCIIMRJ vj<w«ii'|ii aro 2. ^0 519 
dlP?|ct? TF^ ^ v i M d ^ ?tcTT 11 3RT: ^  cf^ W^^^ ^H<ii\^ ^ ^ ^ y ^ ^ 
6,12 ^^nlfe^:-
3n^fM o^^ rf^ T^ gFi ^ ^ ^ p n ^ ^r^^li ^ 0 ^ 0 70 
^ 11 'WcRT5f' 3RT^ •>HMd' 3TFm W^ ^ HIHid>! 1 1 ' 
iT^ ^ 3ik ^ ^ ?r^, ^ t ^ # T^e^ ^R t ?#fen? R^dm ^ 11 ^  ^ 
^fcrq^^Tg^f ^ ^ ^ 3TFFTI 
1. Cultural Heritage of India, Evolution of the Tantras, p.p. 211 -226 
2. f ^ ^ f^^cf^m, ^0 272 
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^>infeH^ 3TFFr t 3IT^ t l aTFPT ^ M R H ^ I -
Hcf ^ ^ r g ^ ^ R ^ cTFTRFR ^3xZJ^ | | 
3TsrfcT 3TT ^ f ^ ^ ^ J^^ RcT ^ 3TFIT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^THT 3 f k H 
^ ^ ^ f W c T t t ^ ^qpfcT ttcfT t l 
^ wm ^ f^^  ^ sn^ t l ^ 3TFm t -
TPIeT ?P^ >Hlf^ ofJ >HmMc1: # ^ ^uft ^ f ^ m ^ t t Wf^W 11 ^ fR^ ^ ^ 
Snf^ 3TPFf 3RT^ viMMH f^Pm ^ 3 ^ i f K ^TPTfft ^ TT^ f|c?rq f^^TFT UHJUiJ 
HR: ITSR f^ TTFT ^ ST^^^ 11 ? ^ ^ T ^ ^ ^ TPeff ^ >Hl[^ oM r^fcT f^^ITef 1 1 
viMI>HHI, ct)|4ct>|u<^ 3 fk ^ cT^ f% d1f^ct> ^ ^ H^TET^  3 f k ^ ^ fcf5TFT 
^ f ^ T ^ ^ 3 T ^ TT^ cf^f >HlfB^ ^ SRPfcT 11 ^ ^ vit^lciH, c|J^ T|cb>!U| ^eMlR 
s^ teraft ^ 1 ? ^ Rt<iich f^^^ ^ cf^ f ^ tecTT 11 
yT#^TPrR! ^ f^ -HFT ^ y^>N t - 1. to^FT (Sf^) 2. > 5^i|J|H (3r^R^) 
1. ^ntf^ W^. cT^ ^ ^ , ^0 4-5 
98 
^ 3iccji4>ti arm! ^ l^^i-^ 3TFPT ^ ^ ^ t i STPR ^ ^ ^ 
^Hra^^lcl^l xTT^  ^ R ^ ? t ^ f - 5TH. ^ , xfqt 3 1 ^ fjJ^ iTF I ^ P ^ >Hl[^^ ^ 
W f ^ a i P > 0 T^TEFTT ^ 5RgcT ^ R ^ ^TelT >Hlf^ oM t -
'^ ^^\^c\. Mi T^RcT, ? ^ r^mcT, ^f^>^ ^TRCT, ^ i^mcT anf^ ^ 
2. ^TWf^ 3. ^^(^ I 
3 n ^ ^ ^gJ^urf^ ^ : f^r^ 5^ f ^ l l ^ 0 5 0 51.6-7 
^ n^>R f^Trf6[ g;^M ^ i?^ sfR t f ^ eft ^ ^ 3f!^ dlf^cf, WWi ^\^H\ 
1. f l ^ f^?Wt^, ^0 278-282 
7, HP^^TFT%viMH«M vdM*^|i| : 9 9 - 1 1 0 
7.1 y>k1lcHl 
7.2 H^NKI^IcldK 
7.3 f ^ T ^ ^NT J T ^ ^ C ^ 
7.4 W T - WPTT 
7.5 ^ TJcf ^Ep^ Tj^ rtJT 
7.6 W^ ^ vJMH^ 
7-1 UWNHI : -
<|^fp|cb CTT^ ^ ^ W ^ t ^ > ^ i^TKTT t l ^JSn ^mflc^ ^ Tpeft-^^^Icf^ cTSTT 
f ^ ^ S T T 3TTf^  ^ ^ 5 ^ ^STT ^ (Fame Story) ^ sr t^TffcT 3 r ^ ^OT^^TT^ 
(Sub Story) viMpl^lc^ ^??cit 11 ^ t ^ ^ Ttm^ "m^ g ^ M ^ ^ ^ ^ ^2TT ^ 
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T^FT f ^ ^n^?^ ter 2TTI c r f ^ ^ p ^ ^ e T ^ ^ ^ ^ - 'm^ ^ T^FT ^ ^ ^ 
?^)q ^ 1 1 ^ ^ >ii4dW sfhf v i^jd'lct) ^ ^ f^ R ?^R 'iRlHiH ^ t r 
1. ^ o g o , 2.5-10, 
^S^T W ^ : ^ i ^ J ^ ^R^ ^^TTRT ^ i ^ I 
sf^Icft^ g^^?r?^ f^ NJjdlct) M ^ : I 
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^ f % ^ WRf ^ 3 m ^ ^Sq # ^ ^ ^ ^ ^ ^^RUT ^ eft ^ y^m^T f ^ J ^ , 
(^^ ^ ) # e ! ^ ?vJTR MfcHiJI f ^3^ ^ ^ H^ ^^ ^ p j i ^ ^ ^?TTIR # ^ ^f^WT 
^ ^ 7 T f t M ' c^ ^^rm SToT: ^ ^ uTcT ? t e ^ R ^ 2^ I ^^ TR^ g f ^ ^ g R ^ ^ ^ 
1. ^030,2 .13-19, 
3iafrwj|j|rWd>ki>W ^ ^JT^^JTN^: I 
M^Hy*ixai ^ ^ «Hld<t>lbc)Hd|: l^ eRTT: I I 
cm: ^5terg ^^RKT ^^sq^tcR^rf^: 11 
Tj^ "HRJ^IRICCII g g r g ^ cT?ftsaitcr I 
? ^ : ^ f e^ ra iF^^ : TTc^ t^TJI ^Jlfrld 11. 
fcTlf^ u^«d'J1<t5|«T! >{>)M^1cH!<llfcHI I I 
2. " ^ , 2.23, 
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fiTcTT WJT ^ ?mT, ^ # ^ ^ T ^ % 3RT: ^ ^ ^ ^ I ^ 3 ^ 3 R ^ f ^ ^ 
^3THm Ft rt, f ^ ^ R ^ : W i l ^ fewt ^ HKTT I c ^ ^RT^ 8^1' ^TfTcfH 
^ c r f ^ ^ ^^c^6|d ^ ^J?T t f ^ d<^J^r||c1 WFel 3 m ^ ^ ^ ^ c^ 
P|c1KU||yf 3Tq^ f ^ ^ q M "H^ I' ^»T^mH | j ^ ^  S R ^ 5 ^ ^ f ^ R k uTH^>R 
1. TTTOgO, 2 .34, 
2. cf^, 2.40, 
3. cT^, 2.44-45, 
cf ^ ^ ^ g f ^ : ^ : cTT: ?mTq cT^ ^5 f^ : | ( 
4. cf^, 2.48, 
5. ^ , 2.50, 
6. cT^, 5.2, 
cm; ? T N T 1 T ^ ^ S ? T T ^ : Rd>iH$<41ct I 
102 
7-2 *i^N(<i^ : -
g;^M ^ f ^ ^ ciKi^ciclK cf5t cf>3TT ^ % ^ T N ^ W^ 13(T 1 1 ? ^ 5 ^ M ^ ^ 
^ r f ^ cfuf^ v^ TTRcfj ^ 3TCJIFT ^ c|l>5|^c|dK ^ ^ o f ^ ^3TT t ^ I ^ Vi^>R 
% - W ^ uTfTcT uTcFR ? t ^ f ^ 2TT cTcf Rvrmfcf W ^ ^ W R ^3TT f ^ vJTeT ^ 
1. ^OgO, 5.5, 
d^ciN cTcT: ^ ^ : 'm^ f c [E^ ^HHI-MH I 
WOtogO, 102,36-37, 
? f ^ ct^K^Mm c T ^ ^TF<f >HHIc1x!H I I 
cR ^ Tl H^TF^ PI ^ ? ^ ^ "HTf^ P :^ Wi f 11 
^ ^ ^ ^OTf^  S^ g^f^H Sfk ^?#^ PKH f%^ sn i 
103 
15^ t ^ g ^^ ro?: 3IFT: ^ f ^ ^ 11^ 11 ^0^0 6.25 
^ ^ ^ TfHf ^feidlct WMim4*1<t>eM^ ct I I ^0^0 6.28-29 
cif^ n<i t r 
7.3 f^^lTPT^^Brm:-
f^TTRf g^M ^ q ^ ^ arezn^ ^ >^TfmPT R ^ ( f ^ ) ^ 'SR\ i f^ ?c2TT ^r?^ 
sTrJTf^ fe^ ^ cmr ^ t M f ^  3?tr«TT f ^ ^ s\f^ t j t f ^ ^ i ^R:fM ^ 
1. ^Ogo, 6.28-31, 
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